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Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Darstel-
lung der gemäß der Methodik des Europäischen 
Systems der integrierten Sozialschutzstatistik 
(ESSOSS) zusammengestellten laufenden Einnahmen 
und Ausgaben der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für 
den Sozialschutz. Anhand dieses harmonisierten 
Systems lassen sich die finanziellen Ströme analysieren 
und vergleichen/1' 
Die Statistiken betreffen nur die laufenden Transaktio-
nen; sie enthalten also weder vermögenswirksame 
Transaktionen noch steuerliche Leistungen. 
Die Ausgaben umfassen Sozialschutzleistungen, Ver-
waltungskosten und sonstige laufende Ausgaben; nicht 
inbegriffen sind Übertragungen zwischen Geschäftsbe-
reichen, d. h. die Ströme innerhalb eines Sozialschutz-
systems. 
Die Leistungen bestehen aus Übertragungen an die pri-
vaten Haushalte zur Abdeckung der sozialen Risiken, 
die im Eintretensfall mit finanziellen Kosten oder Ein-
kommensverlusten verbunden sind. Die Risiken sind in 
folgende Funktionen unterteilt: Krankheit; Invalidität, 
Gebrechen; Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten; Alter; 
Hinterbliebene; Mutterschaft; Familie; Arbeitsvermitt-
lung, Berufsberatung, Mobilität; Arbeitslosigkeit; 
Wohnung; Sonstiges. 
Es gibt zwei Arten von Leistungen: Barleistungen und 
Sachleistungen. Bei den erstgenannten handelt es sich 
um Leistungen, die ohne Nachweis der tatsächlichen 
Aufwendungen gewährt werden. Bei Sachleistungen 
handelt es sich um eine vollständige oder teilweise 
Übernahme seitens der Sozialschutzeinrichtungen von 
Waren und Dienstleistungen, die von den privaten 
Haushalten verbraucht wurden, auch wenn diese Über-
nahme in Form einer Barerstattung abgewickelt wird. 
Die Verwaltungskosten der Einrichtungen umfassen 
drei Ausgabenkategorien: Arbeitsentgelt der Lohn- und 
Gehaltsempfänger, Verbrauch von Waren und Dienstlei-
stungen sowie Produktionssteuern. 
Die sonstigen laufenden Ausgaben umfassen insbeson-
dere die sonstigen Steuern (au ßer Produktionssteuern), 
gezahlte Zinsen und Transaktionen mit dem Sektor 
"ÜbrigeWelt". 
Die Einnahmen zur Finanzierung der Sozialschutzaus-
gaben setzen sich wie folgt zusammen: Sozialbeiträge 
des Arbeitsgebers und Sozialbeiträge der geschützten 
Person, staatliche Zuweisungen und sonstige laufende 
Einnahmen. 
Bei den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber wird zwischen 
tatsächlichen und unterstellten Sozialbeiträgen unter-
schieden. Bei den tatsächlichen Sozialbeiträgen handelt 
es sich um die Zahlungen der Arbeitgeber an die Sozial-
schutzeinrichtungen. Die unterstellten Sozialbeiträge 
entsprechen auf der Einnahmenseite dem Gegenwert 
der Aufwendungen für Sozialleistungen, die von den 
Arbeitgebern unmittelbar für die von ihnen beschäftig-
ten Arbeitnehmer erbracht werden. 
Die Sozialbeiträge der geschützten Personen werden 
nach sozio-professionellen Kategorien aufgegliedert: 
Arbeitnehmer, Selbständige und sonstige Personen. 
Bei den staatlichen Zuweisungen handelt es sich um die 
Beteiligung des Zentralstaates oder einer lokalen Ge-
bietskörperschaft an der Finanzierung der Sozialschutz-
ausgaben in ihrer Eigenschaft als Behörde und nicht als 
Arbeitgeber. Diese Rubrik umfaßt auch die Summe der 
zweckgebundenen Steuern, die ganz oder teilweise für 
den Sozialschutz bestimmt sind. 
Bei den sonstigen laufenden Einnahmen handelt es sich 
um Mittel unterschiedlicher Herkunft: Zinsen, Mieten, 
Regreßnahmengegen Dritte. 
Die Einnahmen sind nach ihrer Herkunft auf der Grund-
lage der Sektoren der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ausgewiesen: Unternehmen, Staat, private 
Haushalte, private Organisationen und übrige Welt. 
Inhalt der Tabellen 
Die Daten beziehen sich auf die Jahre 1985 bis 1988, für 
Belgien, Spanien und das Vereinigte Königreich jedoch 
nur auf den Zeitraum bis 1987. Aus Griechenland liegen 
für den gesamten Zeitraum keine Angaben vor. 
Die Veröffentlichung ist in zwei Teile gegliedert.Der 
erste Teil enthält vergleichende Tabellen, die einen 
Überblick über die Ausgaben im Vergleich zum BIP, 
über die Leistungen pro Einwohner sowie über die Aus-
gaben und Einnahmen in Ecu, in KKS und in % der 
Gesamtsumme je Land geben. 
Der zweite Teil enthält für jedes Land die in Landeswäh-
rung und in Ecu ausgedrückten Beträge der Einnahmen 
und Ausgaben. 
Am Schluß der Veröffentlichung sind außerdem die 
übrigen bei der Berechnung der Kennzahlen verwende-
ten Daten aufgeführt: BIP, Einwohnerzahl, Ecu-Kurse 
und Wert der KKS für den privaten Verbrauch. 
Hinweis: Eine Veröffentlichung "Der Sozialschutz in 
Europa: Entwicklung von 1980 bis 1989" erscheint 1991. 
Bei dieser Gelegenheit werden die früher veröffentlich-
ten Angaben für die Jahre 1980 bis 1984 revidiert im 
Hinlick auf eine bessere Vergleichbarkeit die Zeitreihen. 
(1) Die ESSOSS-Methodik ähnelt stark der Methodik des Nordic 
Commitee on social security statistics (Ausschuß der nordischen 
Länder für Sozialschutzstatistik), und es ist von daher möglich, 
Vergleiche mit Drittländern Nordeuropas durchzuführen. In der 
nächsten Ausgabe der "Statistischen Grundzahlen der Gemeinschaft" 
werden zu Vergleichszwecken Sozialschutzdaten aus Schweden, 
Norwegen und Finnland veröffentlicht. 
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Introduction 
The data on social protection expenditure and receipts 
for the Member states of the Community contained in this 
publication, are drawn up according to the european 
system of integrated social protection statistics 
(ESSPROS). This harmonized system provides a means 
to analyse and to compare the relevant financial flows/1 ' 
Only current transactions are included in the data. 
Capital transactions and fiscal expenditure are therefore 
excluded. 
Expenditure is broken down into benefits, administration 
costs and other current expenditure, excluding tranfers 
between agencies, i.e. flows within the social protection 
system. 
Benefits are made up of tranfers to households to cover 
social risks which entail financial costs or loss of income. 
The risks are broken down into different functions, as 
follows: sickness; invalidity, disability; occupational 
accidents and disease; old age; survivors; maternity; 
family; placement, vocational guidance, resettlement; 
unemployment; housing; miscellaneous. 
Benefits fall into two categories, benefits in cash and 
benefits in kind. The first of these are benefits paid without 
the need of proof of actual expenditure. Benefits in kind 
correspond to an undertaking by the social protection 
institutions to meet, in full or in part, the cost of goods 
and services consumed by households, even when this 
undertaking takes the form of a cash refund. 
Administration costs incurred by the institutions are 
grouped into three categories of expenditure: 
compensation of employees, purchases of goods and 
services, and taxes linked to production. 
Other current expenditure includes in particular taxes 
other than those linked to production, interest paid and 
transactions with the rest of the world. 
General goverment contributions represent the financing 
of social protection expenditure by general, central or 
local government in the roles of authorities as opposed 
to employers. This category also covers taxes earmarked 
entirely or in part for social protection purposes 
determined in advance. 
Other current receipts come from a variety of sources: 
interest, rents, claims against third parties. 
Receipts are broken down by sector of origin according 
to the national accounts, i.e. enterprises, general 
government, households, private non-profit institutions, 
the rest of the world. 
Contents of tables 
The data refers to the years 1985 to 1988 ( 1985 to 1987 
for Belgium and the United Kingdom). Data for Greece is 
not available for the period covered. 
The publication is in two parts. The first contains tables 
for comparison between countries and shows 
expenditure in relation to GDP, benefits per head, 
expenditure and receipts in Ecu, in PPS, and as a 
percentage of total by country. 
The second part shows expenditure and receipts for 
each country in national currency and in Ecu. 
Data used in the calculation of the various derived values 
(PIB, population, value of the Ecu and value of PPS 
specific to private consumption) are included at the end 
of the publication. 
Social protection receipts comprise social contributions 
by employers, social contributions by protected persons, 
contributions from general government, and other 
current receipts. 
Within social contributions by employers a distinction is 
made between actual and imputed contributions. Actual 
contributions include all payments made by employers 
to the social protect ion inst i tut ions. Imputed 
contributions represent the counterpart to social benefits 
paid directly by employers to employees. 
Social contributions by protected persons are broken 
down by socio-occupational status: employees, 
self-employed and others. 
Note: A publication entitled "Social protection in Europe: 
Trends from 1980 to 1989" will appear in 1991. Previously 
published data for the period 1980 to 1984 will be revised 
in this edition to improve the comparability of the series 
overtime. 
(1) The ESSPROS methodology is very close to that of the Nordic 
social-Statistical Committee and thus comparisons can be made with 
the countries of northern Europe. Data on social protection in 
Sweden, Norway and Finland will be published in the next edition of 
"Basic Statistics of the European Community". 
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Introduction 
Les recettes et les dépenses courantes de protection 
sociale des états membres de la Communauté, repro-
duites dans cette publication, sont établies selon la mé-
thodologie du système européen de statistiques 
intégrées de protection sociale (SESPROS). Ce système 
harmonisé constitue un instrument d'analyse et de 
comparaison des flux financiers y relatifs. " ' 
Les statistiques ne couvrent que les opérations cou-
rantes; elles ne comprennent donc pas les opérations en 
capital, non plus que les dépenses fiscales. 
Les dépenses sont subdivisées en prestations, frais de 
fonctionnement et autres dépenses courantes ; sont 
éliminés les transferts entre gestions, c'est à dire les flux 
internes au système de protection sociale. 
Les prestations sont constituées de transferts aux mé-
nages afin de couvrir des risques sociaux dont la réalisa-
tion entraîne des charges financières ou des pertes de 
revenu. Les risques sont répartis en fonctions, à savoir: 
maladie; invalidité, infirmité; accidents du travail, maladie 
professionnelle; vieillesse; survie; maternité; famille; pla-
cement, orientation, mobilité; chômage; logement; di-
vers. 
Les prestations relèvent de deux catégories : prestations 
en espèces, prestations en nature. Les premières sont 
celles octroyées sans justification des dépenses effec-
tives. Les prestations en nature correspondent à la prise 
en charge, totale ou partielle, par les institutions de 
protection sociale, de biens et services consommés par 
les ménages, même lorsque cette prise en charge prend 
la forme d'un remboursement en espèces. 
Les frais de fonctionnement des institutions regroupent 
trois catégories de dépenses: la rémunération des sala-
riés, la consommation de biens et de services, et les 
impôts liés à la production. 
Dans les autres dépenses courantes, sont notamment 
comptabilisés les impôts autres que ceux liés à la pro-
duction, les intérêts versés et les opérations avec le 
secteur "reste du monde". 
Les recettes de protection sociale comprennent les co-
tisations sociales d'employeur, les cotisations sociales 
de personne protégée, les contributions publiques et les 
autres recettes courantes. 
Dans les cotisations sociales d'employeur, on distingue 
les cotisations effectives et les cotisations fictives. Les 
cotisations effectives sont des versements des em-
ployeurs à des institutions de protection sociale. Les 
cotisations fictives correspondent à la contrepartie en 
recettes des dépenses afférentes aux prestations so-
ciales fournies directement par les employeurs à leurs 
salariés. 
Les cotisations sociales de personne protégée sont ré-
parties selon la catégorie socio-professionnelle: travail-
leurs salariés, travailleurs indépendants et autres. 
Les contributions publiques représentent le concours 
apporté au financement des dépenses de protection 
sociale par les administrations publiques, centrales ou 
locales, en tant qu'autorité et non en qualité d'employeur. 
Cette rubrique recouvre également le produit des taxes 
affectées, entièrement ou partiellement destinées à des 
fins de protection sociale. 
Les autres recettes courantes regroupent des res-
sources de nature diverse: intérêts, loyers, recours 
contre tiers. 
Les recettes sont ventilées, quant à leur origine, selon les 
secteurs de la comptabilité nationale, à savoir entre-
prises, administrations publiques, ménages, administra-
tions privées, reste du monde. 
Contenu des tableaux 
Les données se rapportent aux années 1985 à 1988; elles 
s'arrêtent toutefois en 1987 pour la Belgique et pour le 
Royaume-Uni. Les données de la Grèce font défaut pour 
l'ensemble de la période. 
La publication contient deux parties. La première est 
consacrée à des tableaux comparatifs qui regroupent les 
dépenses rapportées au PIB, les prestations par habi-
tant, ainsi que les dépenses et recettes en Ecu, en SPA 
et en pourcentage du total par pays. 
La deuxième partie présente pour chaque pays les mon-
tants des dépenses et des recettes, en monnaie nationale 
et en Ecu. 
A la fin de la brochure sont reprises les données utilisées 
pour le calcul des valeurs dérivées: PIB, nombre d'habi-
tants, valeur de l'Ecu et valeur des SPA spécifiques à la 
consommation privée. 
Note: Une publication "La protection sociale en Europe: 
évolution de 1980 à 1989" paraîtra en 1991. A cette 
occasion, les données 1980 à 1984 publiées antérieure-
ment seront révisées en vue d'améliorer la comparabilité 
des séries dans le temps. 
(1) La méthodologie SESPROS est très proche de celle du Nordic 
social-Statistical Commuée et permet ainsi des rapprochements avec 
les données des pays tiers de l'Europe du Nord. Des statistiques de 
protection sociale pour la Suède, la Norvège et la Finlande seront 
reproduites à titre de comparaison dans la prochaine édition de 




1. Current expenditure on social protection in relation to GDP, 
and benefits per head in Ecu, in PPS^, and as a % of the 
Community average 
Social protection current expenditure 



















































































































ιυ, total excluding Greece.<2) Purchasing Power Standard. 
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Dépenses courantes de protection sociale rapportées 
au PIB et prestations par habitant en Ecu, en SPA(2) 



































































































































Dépenses courantes de protection 
sociale exprimées en % du produit 



























( , ) total sans la Gréce.(2) Standard de Pouvoir d'Achat. 
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Current expenditure on social protection 
by type, and benefits by function, in Ecu 
Mio Ecu 
EUR (') DK GR 
Current expenditure by type 












Total current expenditure (2) 1985 1986 
1987 
1988 
Benefits by function 
1 a. Sickness. 
1b. Invalidity, disability 
1c. Occupational accident 
and disease 






















































































































































































































































































































































(1) total excluding Greece. ( 2 ) , 
12· 
2. Dépenses courantes de protection sociale par 
nature et prestations par fonction, en Ecu 
Mio Ecu 










































































































































































































































































































































































































































Dépenses courantes par nature 
1985 1. Prestations de 
1986 protection sociale 
1987 
1988 
Frais de fonctionnement 
Total des dépenses 













Prestations par fonction 








1985 le. Accident du travail, 
1986 maladie professionnelle 
1987 
1988 











































Total des prestations 
(1) total sans la Grèce.(2) à l'exclusion des transferts entre gestions.(3) inclus dans "Invalidité, infirmité". 
-13 
Social protection current receipts by type 
and by sector of origin, in Ecu 
Mio Ecu 
EUR (1) DK GR 








Social contributions paid 




Other current receipts 
Total current 
receipts l ' 

















Rest of the world 
Total current 




































































































































































































































: 20 028.1 
: 21 387.0 












: 1 070.8 
: 1 102.3 
38 215.3 
41 659.0 
: 45 152.3 
52 060.5 


























: 38 215.3 
41 659.0 
45 152.3 
: 52 060.5 
d>, total excluding Greece. w excluding transfers between agencies.( ' included in "Enterprises" in error ( 3 ) , 
14 
3. Recettes courantes de protection sociale par 
nature et par secteur de provenance, en Ecu 
Mio Ecu 
IRL NL UK 







































































































































































































































































































































































Total des recettes 
courantes ' ' 

















































Reste du monde 
Total des recettes 
courantes( ' 
(1) total sans la Grèce.(2) à l'exclusion des transferts entre gestions.<3) indûment classé dans "Entreprises". 
15-
Current expenditure on social protection 
by type, and benefits by function, in PPS 
Mio PPS 
Current expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(2> 
Benefits by function 
1a. Sickness. 
1b. Invalidity, disability 
1c. Occupational accident 
and disease 










































































EUR( , ) 
981 713.3 
1059106.1 







1 025 595.2 
1 107 240.0 
















































































































































D GR E 
240 498.8 : 
261 544.7 
281 234.5 : 
302 938.7 
6 242.2 
6 909.6 : 
7 396.9 : 

























































































































d) total excluding Greece.<2) excluding transfers between agencies.(3) included in "Invalidity, disability". 
16 
4. Dépenses courantes de protection sociale par 









































































































































































































































































































































































































































































Frais de fonctionnement 
Autres dépenses 
courantes 
Total des dépenses 
courantes ™ 









































































Total des prestations 
( , ) total sans la Grèce.<2) à l'exclusion des transferts entre gestions.(3) inclus dans "Invalidité, infirmité". 
17 
5. Social protection current receipts by type 
and by sector of origin, in PPS 
Mio PPS 
EUR (1) DK GR 








Social contributions paid 




Other current receipts 
Total current 
receipts ( ' 



































































































































































1 094 494.0 
















































































































: 2 280.2 
2723.0 
1 640.5 
















: 87 366.0 
(1) total excluding Greece.<2) excluding transfers between agencies.(3) included in "Enterprises" in error. 
-18-
5. Recettes courantes de protection sociale par 
























































































































































































































































































Total des recettes 
courantes( ' 


































































































































Reste du monde 
Total des recettes 
courantes( ' 
<1) total sans la Grèce.<2) à l'exclusion des transferts entre gestions.(3) indûment classé dans "Entreprises". 
­19­
6. Current expenditure on social protection by type and 
benefits by function, as a % of the total by country 
Current expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure (2) 
Benefits by function 
1 a. Sickness. 
1b. Invalidity, disability 
1c. Occupational accident 
and disease 










































































(1) total excluding Greece.(2) excluding transfers between agencies.(3) included in "Invalidity, disability". 
20 
6. Dépenses courantes de protection sociale par nature 
et prestations par fonction, en % du total par pays 


















































































































































































































































































































































































































Dépenses courantes par nature 
1985 1. Prestations de 
1986 protection sociale 
1987 
1988 














Prestations par fonction 































































































Total des prestations 
(1) total sans la Grèce.(2) à l'exclusion des transferts entre gestions.(3) inclus dans "Invalidité, infirmité". 
21 
Social protection current receipts by type and by sector 
of origin as a % of the total by country 
EUR (1) DK GR 








Social contributions paid 




Other current receipts 
Total current 



























































































Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2a. Central government 
2b. Local government 
2c. Social security funds 
3. Households 
4. Private non­profit 
institutions 
Rest of the world 
6. Total cum 




























































































































































































Π), (2) total excluding Greece.( ' excluding transfers between agencies. l ' included in "Enterprises" in error (3)¡ 
22 
7. Recettes courantes de protection sociale par nature et 
par secteur de provenance, en % du total par pays 






























































































































































































































Total des recettes 
courantes( ' 



















































































































































































Reste du monde 
Total des recettes 
courantes( ' 
(1) total sans la Grèce.(2) à l'exclusion des transferts entre gestions(3) indûment classé dans "Entreprises". 
23 

Tabellen nach Ländern 
Country tables 
Tableaux par pays 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Belgique/België 
Mio BFR 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditureί1) 





















of which - cash benefits 
- benefits in kind 
1985 






















1 309 565 
1 032 844 
276 721 
1986 






















1 377 441 

























1 077 920 
327 793 
Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes<1> 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
26 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Belgique/België 
Mio BFR 
1985 1986 1987 1988 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current generai government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts (1) 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 

























































1 510 957 
Recettes courantes par nature 
1. Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 
- pensionné ou autre 
3. Contributions publiques 
courantes 
4. Autres recettes 
5. Total des recettes courantes(1) 
Recettes courantes par secteur 
de provenance 
1. Entreprises 
2. Administrations publiques 
dont - administration centrale 
- administrations locales 
- administrations de 
sécurité sociale 
3. Ménages 
4. Administrations privées 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies 
0 1 à l'exclusion des transferts entre gestions 
-27-
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Danmark 
Mio DKR 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure!" 





















of which - cash benefits 

































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes<1) 


























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies C) à l'exclusion des transferts entre gestions 
28 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Danmark 
Mio DKR 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts01 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 











































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1' 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1> 
(1) excluding transfers between agencies d) à l'exclusion des transferts entre gestions 
29 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Β. R. Deutschland 
Mio DM 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1 ' 





















of which ­ cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1) 


























Total des prestations 
dont ­ espèces 
­ nature 
111 excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
30 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Β. R. Deutschland 
Mio DM 






Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts(1) 










of which - central government 
- local government 
- social security funds 
Households 
Private non-profit institutions 
Rest of the world 























































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1> 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes<1) 
( , ) excluding transfers between agencies 11 ' à l'exclusion des transferts entre gestions 
-31-
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
España 
Mio PTA 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1> 





















of which - cash benefits 
- benefits in kind 
1985 





5 008 555 
1 673 388 
1 070 197 
484 599 
118 592 
2 176 183 











4 850 990 
3 756 545 
1 094 445 
1986 





5 653 171 
1 867 211 
1 201 238 
533 177 
132 796 





















6 325 158 
2 108 099 
1 381 205 
576 615 
150 279 
2 771 805 











6 044 062 
4 623 250 
1 420 812 
1988 





7 184 791 
2 376 428 
1 572 917 
630 198 
173 313 
3 070 158 





1 287 056 
84 193 




6 895 613 
5 270 259 
1 625 354 
Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1> 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (D à l'exclusion des transferts entre gestions 
32 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
España 
Mio PTA 






Employers' social contributions 
of which ­ actual 
­ imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which ­ employees 
­ self­employed 
­ pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts ' 











of which ­ central government 
­ local government 
­ social security funds 
Households 
Private non­profit institutions 
Rest of the world 
Total current receipts(1> 
1985 
2 586 914 






1 269 670 
95 950 
4 936 037 
. 1 974 689 
1893 484 
1 634 074 
134 943 
124 467 
1 065 278 
198 
2388 
4 936 037 
1986 
2 939 775 
2 632 209 
307 566 




1 510 270 
121 567 
5 726 285 
2 242 720 




1 252 822 
200 
186 
5 726 285 
1987 
3 351 745 
3 023 652 
328 093 




1 671 447 
152 255 
6 420 257 
2 595 337 
2 469 507 





6 420 257 
1988 
3 698165 
3 373 835 
324 330 




1 968 457 
151680 
7163 577 
2 873 844 
2 818 738 
2 430 133 
223 269 
165 336 
1 470 553 
442 
7163 577 






Cotisations sociales d'employeur 
dont ­ effectives 
­ fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont ­ travailleur salarié 
­ travailleur indépendant 




Total des recettes courantes '■ ' 










dont ­ administration centrale 
­ administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies <<> à l'exclusion des transferts entre gestions 
33 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
France 
Mio FF 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 
- benefits in kind 
1985 









































































































1 034 466 
488 673 
Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1' 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-34-
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
France 
Mio FF 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts'1' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 












































































1 624 159 






Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1> 











dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1> excluding transfers between agencies O) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-35-
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Ireland 
MioIRL 
1985 1986 1987 1988 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure<1) 





















of which cash benefits 































1 535.15 1 552.63 







































































Dépenses courantes de protection 
sociale par nature 
Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes ' ' 




















Total des prestations 
dont espèces 
nature 
(1) excluding transfers between agencies Tïï à l'exclusion des transferts entre gestions 
­36­
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Ireland 
MioIRL 






Employers' social contributions 
of which ­ actual 
­ imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of wtiich ­ employees 
­ self­employed 
­ pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts 










of which ­ central government 
­ local government 
­ social security funds 
Households 
Private non­profit institutions 
Rest of the world 


















































































Cotisations sociales d'employeur 
dont ­ effectives 
­ fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont ­ travailleur salarié 
­ travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 










dont ­ administration centrale 
­ administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
("excluding transfers between agencies <2) included in "Enterprises" in error 
^ à l'exclusion des transferts entre gestions 
(2) indûment classé dans "Entreprises" 
■37 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Italia 
Mrd LIT 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes<1) 


























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies d) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-38 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Italia 
Mrd LIT 






Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts(1> 










of which - central government 
- local government 
- social security funds 
Households 
Private non-profit institutions 
Rest of the world 












































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
-fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes ίυ 











dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
■39 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Luxembourg 
Mio LFR 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes ! 


























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (D à l'exclusion des transferts entre gestions 
-40-
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Luxembourg 
MIoLFR 
1985 1988 1987 1988 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 













































































Recettes courantes par nature 
1. Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 
- pensionné ou autre 
3. Contributions publiques 
courantes 
4. Autres recettes 
5. Total des recettes courantes<1) 
Recettes courantes par secteur 
de provenance 
1. Entreprises 
2. Administrations publiques 
dont - administration centrale 
- administrations locales 
- administrations de 
sécurité sociale 
3. Ménages 
4. Administrations privées 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes(1> 
(D excluding transfers between agencies ιυ à l'exclusion des transferts entre gestions 
-41-
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Nederland 
Mio HFL 
1985 1986 1987 1988 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure<1> 





















of which - cash benefits 

































































































Dépenses courantes de protection 
sociale par nature 
1. Prestations de protection sociale 
2. Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
3. Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes 




















Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
™exc lud ing transfers between agencies 
<2> included in "invalidity, disability" 
~^~à l'exclusion des transferts entre gestions 
(2) inclus dans "invalidité, infirmité" 
-42-
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Nederland 
Mio HFL 






Employers' social contributions 
of which ­ actual 
­ imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which ­ employees 
­ self­employed 
­ pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total current receipts(1> 











of which ­ central government 
­ local government 
­ social security funds 
Households 
Private non­profit institutions 
Rest of the world 
Total current receipts(1) 














































































< 1 ) à 






Cotisations sociales d'employeur 
dont ­ effectives 
­ fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont ­ travailleur salarié 
­ travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 











dont ­ administration centrale 
­ administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes<1) 
usion des transferts entre gestions 
­43­
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Portugal 
Mio ESC 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 










































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(" 


























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies d) à l'exclusion des transferts entre gestions 
•44· 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Portugal 
Mio ESC 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts"' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 


































































1 098 858 
1098 858 






Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes<1) 











dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies (D à l'exclusion des transferts entre gestions 
•45 
8. Current expenditure by type 
and benefits by function 
8. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
United Kingdom 
Mio UKL 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 


















































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1> 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(11 excluding transfers between agencies ( , ) à l'exclusion des transferts entre gestions 
46 
8. Current receipts by type 
and by sector of origin 
8. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
United Kingdom 
Mío UKL 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts ' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 


































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies 
(1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-47-
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Belgique/België 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1! 





















of which - cash benefits 














































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1) 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
' excluding transfers between agencies o à l'exclusion des transferts entre gestions 
48 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Belgique/België 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which ­ actual 
­ imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which ­ employees 
­ self­employed 
­ pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts'1' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which ­ central government 
­ local government 
­ social security funds 
3. Households 
4. Private non­profit institutions 
5. Rest of the world 



































































Cotisations sociales d'employeur 
dont ­ effectives 
­ fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont ­ travailleur salarié 
­ travailleur indépendant 




Total des recettes courantes<1> 











dont ­ administration centrale 
­ administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(D excluding transfers between agencies (D à l'exclusion des transferts entre gestions 
­49 
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Danmark 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure[ ' ' 





















of which - cash benefits 

































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1) 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies d) a l'exclusion des transferts entre gestions 
50 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Danmark 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts0' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 











































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1> 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
■51-
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Β. R. Deutschland 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which ­ cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(,) 

























Total des prestations 
dont ­ espèces 
­ nature 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
52 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Β. R. Deutschland 
Mio ECU 
1985 1986 1987 1988 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 99 223.8 109 790.9 117 129.3 
3. Current genera) government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts '" 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 











of which - actual 
- imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
































































Recettes courantes per nature 
1. Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 
- pensionné ou autre 
3. Contributions publiques 
courantes 
4. Autres recettes 
5. Total des recettes courantes<1> 
Recettes courantes par secteur 
de provenance 
1. Entreprises 
2. Administrations publiques 
dont - administration centrale 
- administrations locales 
- administrations de 
sécurité sociale 
3. Ménages 
4. Administrations privées 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes (1) 
<1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-53 
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
España 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure '" 





















of which - cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(,) 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies o à l'exclusion des transferts entre gestions 
-54-
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
España 
Mio ECU 
1985 1986 1987 1988 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which actual 
imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which ­ employees 
­ self­employed 
­ pensioners or others 
Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts ('I 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which ­ central government 
­ local government 
­ social security funds 
3. Households 
4. Private non­profit institutions 
5. Rest of the world 











































































Recettes courantes par nature 
1. Cotisations sociales d'employeur 
dont ­ effectives 
­ fictives 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont ­ travailleur salarié 
­ travailleur indépendant 
­ pensionné ou autre 
3. Contributions publiques 
courantes 
4. Autres recettes 
5. Total des recettes courantes<1> 
Recettes courantes par secteur 
de provenance 
1. Entreprises 
2. Administrations publiques 
dont ­ administration centrale 
­ administrations locales 
­ administrations de 
sécurité sociale 
3. Ménages 
4. Administrations privées 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
55 
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
France 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure<1> 





















of which - cash benefits 













































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes ' 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
1 excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-56-
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
France 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- Imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current genera) government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts(1) 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 



















































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 











dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1> excluding transfers between agencies Οι à l'exclusion des transferts entre gestions 
-57-
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Ireland 
Mio ECU 
1985 1986 1987 1988 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure d) 





















of which - cash benefits 





































































































Dépenses courantes de protection 
sociale par nature 
1. Prestations de protection sociale 
2. Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
3. Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes ' ' ' 

























07 excluding transfers between agencies à l'exclusion des transferts entre gestions 
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9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Ireland 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts'1' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 


















































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes<1) 
™ excluding transfers between agencies 
(2) included in "Enterprises" in error 
1 à l'exclusion des transferts entre gestions 
(2) indûment classé dans "Entreprises" 
-59 
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Italia 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(,) 





















of which - cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(1) 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
' excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-60-
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Italia 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts'1' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 









































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total dee recettes courantes(1) 








dont - administration centrale 
- administrations locales 




6. Total current receipts o 132 709.1 144 305.9 154 506.4 168 088.5 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes (1) 
(1) excluding transfers between agencies 
(1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-61-
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Luxembourg 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which - cash benefits 









































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes "' 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
62 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Luxembourg 
Mio ECU 
1985 1986 1987 1988 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which actual 
imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts (1) 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 













































































Recettes courantes par nature 
1. Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
2. Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 
- pensionné ou autre 




5. Total des recettes courantes 
Recettes courantes par secteur 
de provenance 
1. Entreprises 
2. Administrations publiques 
dont - administration centrale 
- administrations locales 
- administrations de 
sécurité sociale 
3. Ménages 
4. Administrations privées 
5. Reste du monde 
6. Total des recettes courantes (1) 
(1) excluding transfers between agencies ID à l'exclusion des transferts entre gestions 
-63-
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Nederland 
Mio ECU 
1985 1986 1987 1988 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure(1) 





















of which ­ cash benefits 































23 581.1 25 276.7 



































































Dépenses courantes de protection 
sociale par nature 
Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes ' 




















Total des prestations 
dont espèces 
nature 
Try excluding transfers between agencies 
included in "Invalidity, disability" 
à l'exclusion des transferts entre gestions 
(2) inclus dans "Invalidité, infirmité" 
­64 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Nederland 
Mio ECU 






Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
Current general government 
contributions 
Other current receipts 
Total currant receipts<1> 











of which - central government 
- local government 
- social security funds 
Households 
Private non-profit institutions 
Rest of the world 
Total current receipts(1) 
















































































" ' à 






Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1> 
l'exclusion des transferts entre gestions 
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9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
Portugal 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total currant expenditure(1' 





















of which - cash benefits 










































































































Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes(,) 


























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
66 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
Portugal 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current genera) government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts'1' 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit institutions 
5. Rest of the world 










































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1> 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1> 
(1) excluding transfers between agencies 
(1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
67 
9. Current expenditure by type 
and benefits by function 
9. Dépenses courantes par nature 
et prestations par fonction 
United Kingdom 
Mio ECU 
Current social protection 
expenditure by type 
1. Social protection benefits 
2. Administration costs 
Compensation of employees 
Purchases of goods & services 
Taxes linked to production 
3. Other current expenditure 
Total current expenditure<1> 





















of which - cash benefits 















































































134 093 .3 
91 141.1 
42 952.2 
Dépenses courantes de protection 




Prestations de protection sociale 
Frais de fonctionnement 
Rémunération de salariés 
Achats de biens et services 
Impôts liés à la production 
Autres dépenses courantes 
Total des dépenses courantes 

























Total des prestations 
dont - espèces 
- nature 
1 excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
68 
9. Current receipts by type 
and by sector of origin 
9. Recettes courantes par nature 
et par secteur de provenance 
United Kingdom 
Mio ECU 
Current receipts by type 
1. Employers' social contributions 
of which - actual 
- imputed 
2. Social contributions paid by 
the protected person 
of which - employees 
- self-employed 
- pensioners or others 
3. Current general government 
contributions 
4. Other current receipts 
5. Total current receipts 
Current receipts by sector 
of origin 
1. Enterprises 
2. General government 
of which - central government 
- local government 
- social security funds 
3. Households 
4. Private non-profit Institutions 
5. Rest of the world 
































































Cotisations sociales d'employeur 
dont - effectives 
- fictives 
Cotisations sociales de 
personne protégée 
dont - travailleur salarié 
- travailleur indépendant 




Total des recettes courantes(1) 










dont - administration centrale 
- administrations locales 




Reste du monde 
Total des recettes courantes(1) 
(1) excluding transfers between agencies (1) à l'exclusion des transferts entre gestions 
-69-

Wirtschaftliche und demographische Angaben 
Economic and demographic data 
Données économiques et démographiques 
10. Economic and demographic data 
DK GR 
Gross domestic product 

























































































































Mio.[¿' except Luxembourg: estimate as at 1 January. l ' Purchasing Power Standard specific to private consumption. 
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10. Données économiques et démographiques 
IRL NL UK 
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(1) Mio.<2) sauf Luxembourg: estimation au 1 janvier.(3) Standard de Pouvoir d'Achat spécifique à la consommation privée. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Darstellung der gemäß der Methodik des 
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Teil enthält für jedes Land die in Landeswährung und in Ecu ausgedrückten Beträge 
der Einnahmen und Ausgaben. 
This publication presents social protection current expenditure and current receipts 
for the Member States of the Community according to the European system of 
integrated social protection statistics (ESSPROS). 
The data refer to the years 1985 to 1988 (1985 to 1987 for Belgium and the United 
Kingdom). Data for Greece are not available for the period covered. 
The first part of the publication contains tables for comparison between countries and 
shows expenditure in relation to GDP, benefits per head, expenditure and receipts in 
ecus, in PPS, and as a percentage of the total by country. The second part shows 
expenditure and receipts for each country in national currency and in ecus. 
Cette publication présente les recettes et les dépenses courantes de protection 
sociale des États membres de la Communauté selon la méthodologie du système 
européen de statistiques intégrées de protection sociale (SESPROS). 
Les données se rapportent aux années 1985 à 1988; elles s'arrêtent toutefois en 1987 
pour la Belgique et pour le Royaume-Uni. Les données de la Grèce font défaut pour 
l'ensemble de la période. 
La première partie est consacrée à des tableaux comparatifs qui regroupent les 
dépenses rapportées au PIB, les prestations par habitant, ainsi que les dépenses et 
recettes en ECU, en SPA et en % du total par pays. La deuxième partie présente pour 
chaque pays les montants des dépenses et des recettes, en monnaie nationale et en 
ECU. 
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